






NOTE {grOtzgl 292Àux BuREAux NATrorAuxC.C.-ftfTETBfÉDU GROUPE ET A lifq. BURGHARDT DGt, LEC9I{TE
DG VtIt, C0lLÎtlAi{T SEcRETARTAT GENERALl***
RENDEZ.VOUS DE MIDt DU 24 SEPTEMBRË,1979
l----------------------- --oo-o--
1. RAPPORl ORAL SUR LE CHANGEMENT DES PARITES AU SEIN DU
t slllE, DEctsIoNs PRISES LE 23 SEPTEf{BRE PAR LES ItllNlsTREs
! DE LIECONOT{IE ET DES FINANCES ET LES GOUVERNEURS DES BANOUES
I CENTRALES DES PAYS DE LA CEE PARTICIPANT AU SYSTEME MONE-
I TAIRE EUROPEEN (VOIR BIO(79) 291».
2. VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENl JENKINS EN AUTRICHE :
I A L' INVITATION DU CHANCELIER BRUNO KREISKY, LE PRESIDENT.
I JENKINS SE RENDRA EN VISIlE OFFICIELLE A VIENNE LES 1 ET
. 2 OCTOBRE, 19?9. IL AURA DES ENlRETIENS AVEC LE PRESIDENT DE
I LA REPUBLIOUE, ÿ1. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER, LE CHANCELIER
I KRETSKy, Dr AUTRES tllEt'lBRES DU G0UVERNEIIENT ET DES î{E]||BRES DU
I PARLEMENT AUTRICHIEN.
3. RAPPORT SPIÈRENBURG : (R. BEETHAII)
I !t. DIRK SPIERENBURG, PRESIDENT DU GR0trPE DE PERS0NNALITES
I INDEPENDANTESI INVITE A EXA1l|INER LES STRUCTURES, LE F0NC-
I TIONNEMENT ET LA POLITIdUE DU PERSONNÉL DE LA COüMISSION,
I A PRESENTE SON RAPPORT A LA PRESSE (IL VOUS SERA.ENVOYE PAR
I EXPRESS). IL EN A RESUME . LES CONCLUSIOilS SUIVANTES :
w^
3
1. FAIBLESSES DE LA CO${MISSION :
MANQUE DE COHESION ET COORDINATION;
]IIANOUE DE DISTRIBUTION EOUITABLE DÉ FORTEFEUILLES ENTRE
coeî1{rssAIRES i
MANOUE DE COMFIUNI CIIATION VERTICALE;
DEVALUATION DU ROLE DES DIRECTEURS GENERAUXi
EN DEPIT DfUN NOt'IBRE TOTAL DTEFFECTIFS N0N ELEVE, LA
DISTRIBUTIION EN EST INSUFFISANTE;
ilANAUE DE CONDITIONS D I UNE ,CARRIERE EUROPEENNE.
I ?. ATTlELIORATTONS PROPOSEES AU'NIVEAU DU COLLEGE POUR
I UNE COLLEGTAILITE PLUS REELLE :
I REDUCf ION DU NOMBRE DEs. p1EilBRES DE LA C0tïtilI SSI0N,
I DE LIÊLARGISSEMENT A LA GRECE, A 1O (12 LORS DE gI
I DU PORTUGAL ET DE LIESPAGNE)'
T RENFORCETIENT DE LA PRESIDENCE : ÂU PRESIDENT ET A
I VrCE-pRESIDENTt DEVRAIT ETRE C0NFIE L'ENSEI'IBLE DES
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I DE LÂ GOORDII{AIIOII E1 DE LA FROGHAilHATIOI{ DES TRAVAUX
I DE LA COMffiTSSION;
T .. FIEILLEUR EOI,TLIBRE E1{TRE LES AUlRES EOü!IISSATRES : RE-
. 
I DUCTt0N DES DIRECTI0NS 6ENEnALES A E; A CHA0UE COt{t{I SSAIRE
I UN SEUL PORlE FEUI LLE VERTI CAI.,
i
. I S.AMELIORATION AU NIVEAU DES §ERVICES Z
I - A CHAOUE PORTEFEUILLE CORRE§POND UNE DG AGGRANDIEi
. I - REAFFIRMATION EfT ENCOURAGEElENT DU ROLE DES DIRECTEURS
T GENERAUX PLUTOT OUE CELUI DES EABINETS;
I 4. CARRIEIRES :
I - PROTIIOUVOXR LA ]'IOBILITE DES J EUNE§ FONCTIONNAIRES : POLI-
I TIOUE DE PROIÜIOTION PLUS REGULIERE BASEE SUR UN PROFI L
I INDICATIF;
. ! - RECRUTEMENT DOAGENTS AYANT UNE EXPERIENCE EXTER!EURE,I SANS PORÏER ATTEINTE AUX PERSPECTTVES DE CARRIERE DU PER.
T SO.NNEL PERMANENT;
T - ENCOURAGElTENT DE PRRETRAITE POUR CERTATNS FOCNTIONNAIRES.
' I 5. R0LE DE LA COFlt{lSSl0N B
. i LA COMMISSION DOIT ETRE RENFORCEE POUR LI EOUILIBRE DES
I IN-STITUTION§ EÎ POUR ETRE EN !IESURE DE CONTINUER A JOUER
I PI.EINE[ilENT SON ROLE IMPORTANT DIINTERTOCUTEUR DU CONSEIL
I ET'ROPEEN, DU CONSETL ET DU PARLEHENT EUROPEEN. ELLE DOIT
, I ,ETf,E trI'IDEPENDANTE ET FORTE : UNE COilMISSION SANS ASSEZ DE
I PR!ESTIGE ET DIETIICACITE NE PEUT PAS ETRE UN PARTENAIRE
I V.AtâBLE DU CONSEIL ET Dt} PARLEI4ENT"
. I 6. POINTS PRINCIPAUX II!I!! f,ESSORTANT DES OUESTIONS :
I LE GROUPE NIA PAS ITIIIIT! TRAITE DE OUESTIONS LINGUIS-§ I TIQUES : ELLES FoNT. LToBJET D!UN EXÂl'lEN pAR LES r rTRorS
- !. sAGEStti
! . DROITS DU PARL.El.TENT SUR LA COMÈIISSION: CE PROELEME NE
T fIGURAIT PAS DANS LE MANDAT DU 6ROUPE ET SERA TRAITE
I PAR LES TR0tS SAGES. EN 0UTRE, LE GRoUFE Sf EST Lil'tITE
, I A FâIf,E. DES PROPO§IITIONS OUI NE DEI'IÂNDENT PAS DE TTODI-
I FICATIONS DES T.RAITES;
I VOTIT!ITE DANS LA COtT'II SS ION ; LE GROUPE N I A PAS PROPOSEI .DE CHANGEMENTS. LES ûIETHODES DE PRENDRE DES DECISIONS
I DEPENDENT DU STYLE DU PRES.TDENT. SANS 0U AVEC V0TES, IL
I FAUT OUE TOUS LES FlEMBRES DE LA COf{ilISSION S I ENGAGEINT
I A APPUYER SES DECISIONS;
I - LE PRESIDENT DE LA COfIIIiIISSIOiI DOIT TOUJOURS ETRE UN HOIqüET DE lAILLE POLITTOUE AFIN DE POUVOIR PARTICIPER A TITREI EGAL AU CONSEIL EI,IAOPEEN. LES AUTRES 
'qEMBRES 
DE LA COM-
r I HISSI0N P0URRâIENT ETRE UN ilELANGE D I Ho PtES p0LIIIOUES


























LES CABINETS DEVRAIENT ETRE RAIiEI{Ës AU RoLE DE cooRDINATIoN
ENTRE COMMISSAIRES, DE RENSEIGNER LEUR COt'Il.IISSAIRE SUR LES
DIFFERENTS SECTEURS ET DE LUI RENDRE DES CONSEILS POLI-
TIAUES;
AVEC UN PARLEtllENT DIRECTEt|lEilT ELU, LES COl|lüISSAIRES NfONTPLUS LE üEME BESOIN DE FAIRE AUTANT DE DISCOURS DANS LEURPAYS: LEUR PÊIORITE DEVRAIT ETRE LEUR TRAVAIL !IIIIII AUSEIN DE LA COIIITIII SSION ET AVEC LE CONSEIL ET LE PARLET{ENT;
LES PERSPECTIVES D I !APPLI CATION DU RAPPORl SONT BONNES !CIEST LE PRESIDENT JENKINS OUT A DECIDE AUE CE RAPPORT SOITPUBLIE, CE OUI D0NNE UN CERTAIN ESpOIR.
I T.REACTION DE LA COMMISSION:I LE PORTE-PAROLE A FAIT LA DECLARATION SUIVANTE ( IP(79) 218) :I I I IILA COIiIMISSION A RECU LE RAPPORT DU GROUPE DE PERSONNALI-I TES INDEPENDANTES QU' ELLE AVAIl INSTITUE EN JANVIER 1979 ENI VUE DTEXAt'lINER LA STRUCTURE, LE FONCTIONNEMENT ET LA POLI-I TIOUE DU PERSONNEL DE LA COMMISSION. LE PRESIDENT DE LA COM-I TiIISSION A EXPIRME SON APPRECIATION AU PRESIDENT DU GROUPE,I Pl. Lr At'lBAssADEuR DIRK SpTERENBURG, pouR LA ouALITE DU RAppoRTI ET LA RAPIDITE AVEC LAA[,lELLE IL A ETE ETABLI.I LE RAPPORT FORMULE UN CERTAIN NOMBRE DE RECOfiMANDATIONS DE! GRANDE P0RTEE'0UE LA COMMISSION EXAi|lNERA AVEC ATTENTION, ENI PARTICULIER AU COURS DE SA REUNION SPECIALE DE DEBUT OCTOBRE.I EN CE OUI CONCERNE LES RECOilMANDATIONS CONCERNANT LE PERSON-I NEL, LA COMMISSION EST CONSCIENTE DE LA NECESSITE DIUNE ETUDET ET DIUNE PREPARATION TRES APPROFONDIES ÀVANT LEUR I'IISE ENI OEUVRE ET AUCUNE DECI SION.NE SERA PRISE SANS UN EXAIIIEN COM-I PLET DE LEURS It'lPLI CATIONS POUR LE PERSONNEL.I LES SYNDICATS ET LESORGANISATIONS PROFESSIONNELLES SERONTI PLEINEMENT CONSULTEES. ' '
9 4. iIATERIEL DIFFUSE :
l-j-----
RAPPORT SPIERENBURG AVEC
TP(79) 21E: DEcLARATIoNI aa'/aaf,aat cr-DEssus)
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